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Provincia romana da Numidia, 
chamada 0 «celeiro de Roma,>, Cidade 
de Hipona Regia, 397 anna Domini. 
o recem-aclamado Bispo, Aurelio 
Agostinho, mais conhecido depois por 
Santo Agosti nho, tern 43 anos e 
comec;:ou hoje a escrever as suas 
Confissoes. Acto simbalieD, 
extraordinario e subversivQ ate, pO is 
que dele vai resultar uma das obras 
maiores da Humanidade. Tao grande 
que, de certa modo, ainda continua a 
ser esc rita, pois mantendo-se como 
uma das obras mais lidas e relidas ao 
Ion go dos tempos. E ler uma obra e 
escreve-Ia de novo. Mas 0 que tern 
esta assim de tao extraordinario, para 
continuar a atrair tantos leitores, a 
ocidente e a oriente, suscitando ate jii 
a curiosidade conterranea do mundo 
isl.amico? Nao hit uma (mica resposta 
para a pergunta. Sao precisas 
diversas aprox ima<;:oes, redes 
polivalentes, como hoje soi d izer-se, 
para compreender a obra e 0 seu 
fascfnio perene. Em nosso entender, a 
razao ultima desse fenomeno deve ser 
procurada al hures, nas proprias 
pregas infindas de cad a corayao, na 
interioridade mais profunda do ser 
humano, onde cad a homem e aquilo 
que e. 
As Confiss6es de Santo Agostinho 
sao urn dos suspir~s mais profundos 
da Humanidade, urn grito que Deus 
ouve, como poderia dizer, mais tarde, 
um lei tor especial mente atento de 
Santo Agostinho: 0 poeta Teixeira de 
Pascoaes. E porque «urn abismo 
j 
Agoslinho cmbarca para Roma peranle 
o desespero da mae, M6nica, que C 
segurada por urn homem de lurbanle. 
Ms. de BoSlon. sec.)(Y. 
chama Dutro abismo no fragor das 
aguas revoltas». as Confissoes sao 0 
suspiro de um naufrago que veio a 
tona, trazendo consigo, das 
profundezas do oceano, um mar de 
experiencias dfspares, fe itas de 
miseria e grandeza, de trevas e luz, de 
pecado e grac;a, de vicio e virtude, de 
desespero e confianc;a. «Quem sou? 
Donde venho? Para onde vou? .. Sao 
estas, no fundo, as questoes 
essenciais do homem de todos os 
tempos e com as quais 0 fi lho de 
Monica nao podia deixar de se 
defrontar nesta obra. 0 acto de 
confessar, trazendo a existencia a 
palavra, mobiliza energias latentes no 
humane que so assim vem a luz e se 
tornam eficazes. Nao basta a intenyaO 
de confessar: e preciso que existencia 
en carne em Verbo, tornando-se 
presenc;a actuante. A experiencia que 
vem a linguagem ganha em 
Humanidade e esta real iza-se nesse 
acto, mas sem nunca nele se esgotar 
por inteiro. Per isso, e como 0 proprio 
nome sugere, as Confissoes 
consubstanciam um acto lingu{stico 
que, na profunda convicyao de Aurelio 
Agostinho, procura realizar aquila que 
diz, especialmente nos momentos de 
louvor. Mas aquem e ah~m da 
omnipresente retorica que as anima, 
qual belo embrulho de uma joia 
preciosa, e preciso ir ao fundo da 
intenc;ao que as tomenta, que e fazer 
a verdade diante de Deus e no meio 
dos hom ens. 
o genero confessional, como se sabe, 
nao foi inaugurado por Santo 
Agostinho ensinando em Roma. 
Fresco da igre)a de Sanlo Agoslinho 
em San G,mlgnano, Italia. 
Agostinho. Mas foi ele quem, com as 
Confissoes, mais caucionou a 
literatura de viagens interieres, de 
narrativa intima, de ascensao as 
moradas e aos palacios da memoria, 
metatera viva que marcou 
profunda mente a nossa 
espiritualidade e contribuiu para 0 
processo de elaborayao da nossa 
consciencia ocidental e da 
subjectividade moderna e 
contemporanea. Mas, como ja se 
aludiu, 0 acto de narrar nao 13 nele 
uma mera descric;ao autobiografica: 
Agostinho transfigura e recria a sua 
propria historia, porque so existimos 
contando uma historia, a nossa 
historia, ate que pela palavra 
saibamos ir mais alem. Nas 
civilizac;oes antigas, de recorte 
sapiencial, sempre que se queria 
transmitir um saber essencial 
contava-se uma historia. Passava-se 
assim um ensinamento integrador do 
novo e da riqueza vivid a, coincidindo 
ai com 0 processo de criativa 
autopoif~sis, bem diferente de uma 
identidade definitivamente 
apresentada e universal mente valida. 
Per isso mesmo, la se encontram a 
intenyaO apologetica do pastor, 0 
testemunho do cristao e do hom em 
de fe, a reflexao atenta e arguta do 
fi losofo e do teo1090, 0 elevado 
arroubo do mistico, do convertido e 
do homem erante, os recursos 
imensos e os limites do exegeta 
biblico, mas tambem a autobiografia 
do filho, do marido, do pai, do 
estudante, do amigo dedicado aos 
Baptlsmo de Agoslinho. 
Relabulo de Pep,)n. Hospilal 
de Santa Isabel. Anluerpia. Belgica. 
seus amigos, do retor, do maniqueu; 
e igualmente af se encontram a 
sensibilidade do poeta e do musico, 
as lagrimas do esteta, 0 espanto 
confessado do provinciano perante a 
cidade de Cartago, as emo<;6es 
desencontradas do 6t1ao de Monica, 
o bom sen so pratico do hom em do 
campo, a linguagem cuidada do 
professor de retorica; e, enfim, porque 
e uma vida inteira, nao desbastada, 
de came e esse, como gostava de 
frisar Miguel de Unamuno, real na sua 
grandeza e na sua miseria, la se 
encontram tambem 0 orgulhoso, 
o jactante, 0 vaidoso, 0 cupido, 
o voluptuoso, 0 amante fogoso, 
o racionalista, 0 hedonista, 0 ceptico, 
enfim, 0 rosario de um homem que 
nao podava a experiencia, mas Ihe 
sorvia 0 cal ice ate ao fundo, 
destilando-a em Confiss6es . Numa 
palavra: temos a vida examinada de 
alguem que procurou a verdade e 
tentou tornar-se urn homem de bem. 
E so uma vida examinada merece ser 
vi vida. 
Ao longo dos treze livros que 
compoem a obra assistimos - e 
somos convocados a participar - a 
urn mergulho na memoria, ou melhor, 
nas diferentes memorias que 
constituem 0 homem, desde a 
memoria psicologica, feita das 
recorda<;oes da infimcia, da 
adolescencia, da maturidade, ate uma 
memoria metaffsica, que exige uma 
dificultosa autognose interior, uma 
atenyao ao proprio ser, descobrindo 
ai as marcas da sua origem divina. 
Exlase em 6slla. Morle de MOmca. 
Aegresso a Carta go. Fresco da igreja 
de S. Agoslinho em San Gimignano. 
Par isso, mergulha-se fazendo uma 
viagem de geometria varia vel, por 
reg ices de complexa geografia 
psiquica, de que nao temos carta 
antecipadamente, e onde se cruzam 
° passado, ° presente e 0 futuro: 
lugares historicos, oniricos e 
escatologicos; a memoria, a aten<;ao e 
a expectac;:ao; a imaginac;:ao, 0 desejo, 
a inteligencia, a vontade; 0 sono, 
o sonho e a vigil ia; a crenc;:a, a razao 
e a fe; 0 mal, 0 pecado, 0 erro, 
a culpa, a ilusao e a desilusao; 
a procura, 0 encontro, a amizade, 
a alegria, 0 louvor: eis a coroa de 
rosas e espinhos de uma vida 
chupada ate ao tutano. Esta e, pois, 
a experiencia de um homem que, em 
toda a sua riqueza e complexidade, 
converge para as Confissoes, e que 
releituras de todas as epocas 
concretizaram e universalizaram. 
Primeiro, Agostinho leva-nos pelas 
paragens da imaginac;:ao psicologica: 
vemos desfilar a infancia - Agostinho 
tern memoria de si desde muito 
cedo -, a meninice, a juventude, os 
vinhedos e as cearas, os trabalhos 
escolares, 0 desgosto do grego, em 
Tagaste, em Madura, em Cartago. 
Por aqui e por ali, 0 meio ambiente e 
familiar, a Mae, sempre a Mae Monica, 
as amizades profundas, as aventuras 
juvenis. Emerge ao mesmo tempo a 
intel igemcia fu lgurante, genial, 
o brilhante professor de retorica, quer 
ainda em Cartago quer ja em Roma e 
em Milao, na Escola Imperial, cargo 
que sobremaneira ambicionara. 
Ordena~ao de Agostinho. 
Gravura de Joannes Wandereisen. 
No meio das aguas turvas deste 
mergulho, podemos ve-Io ainda 
deambular pelas vielas noctivagas de 
Cartago, a matutar sobre as razces da 
luxuria que sente subir-lhe aos 
membros, a angustiar-se com 0 mal 
vivido, que 0 obsidia; vemos um 
corac;:ao conturbado aderir ao 
maniqueismo, comec;:ar a viver com 
uma concubina e tornar-se pai de 
Adeodato. Depois, ja no cume do 
exito profissional, em Milao, na escola 
da aristocracia imperial, vemos como 
o assaltam outras duvidas, mais 
angustias existenciais, 0 tedio da vida, 
a tenta9aO hedonista, 0 desespero de 
encontrar a verdade, 0 risco da 
completa desordem ontologica, 
gnoseologica e etica. E, par fim , 
o abandono do maniqueismo, 
o entusiasmo com os platonicos 
e a chegada as praias acolhedoras 
da religiao crista. 
Detenhamo-nos, porem, em alguns 
ancoradouros desta anamnese 
pessoal. Momento decisivo - sem 
duvida urn dos mais decisivos na vida 
de Agostinho, pOis deixara marc as 
indeleveis - foi 0 da adesao ao 
maniqueismo, por volta dos 20 anos, 
em Cartago, doutrina que Ihe aparecia 
entao como a unica soluc;ao para 0 
problema do mal (el. livros III-VI). 
Agostinho era urna consciencia 
existencialmente atarmentada com 0 
mal que, nele, antes de ter side 
problema filosofico e teologico, fo; 
acima de tudo uma experiencia 
dramaticamente vivida. Mais tarde 
virao as doutrinas sabre 0 mal sofrido 
e cometido. Mas ate la fo; a via crucis 
Relabulo reprcsenlando 
a Sagrao;ao de San10 Agostinho. 
Museu de Arle dOl Cala(unha. 
Barcelona, Espanha 
da consciencia. Com efeito, ao olhar 
do jovem retor, material ista, 0 mal so 
podia ter duas soluc;:ces: ou Deus era 
o responsavel ou Deus nao era 0 
responsavel, e a primeira soluyao 
apareceu·lhe logo como mais impia 
que a segunda. Como, de facto, 0 mal 
existe no mundo e na alma humana, e 
nao sendo Deus 0 criador do mal, 
entao este so poderia vir de urn 
principio ontologico diferente de Deus, 
a materia, igualmente eterna e 
poderosa como ele: eis a essen cia 
dualista do maniqueismo. 
A descoberta da filosofia neoplatonica 
(cl. livro VII; Plotino, Porfirio, Mario 
Vi tori no) atraves de alguns cristaos de 
Milao, que participavam numa especie 
de tertDlia filosofica neoplatonica, foi 0 
ar fresco de que precisava para poder 
superar as neblinas, os fumos 
tenebrosos e as trevas asfixiantes do 
maniqueismo. Com efelto, aqueles 
cristaos milaneses (Ambrosio, 
Sirnpliciano, Ponticiano, ... ) viam na 
Fi losofia neoplatonica uma pedagogia 
para 0 Logos, para 0 Verbo de Deus, 
cuja Encarna9ao, ignorada pelos 
filosofos pagaos, era para aqueles a 
medida positiva e historicamente 
diferenciadora da verdade revelada 
em Jesus Cristo, estabelecendo os 
cristaos como verdadeiros fil osofos, 
pOis viviam segundo 0 Logos e 0 
Logos Encarnado: ··E 0 Verbo fez-se 
carne e habitou ente nos" . 
o neoplatonismo e a fi losofia 
platonica, em geral, sao pois vistos 
por Agostinho como uma preparatio 
para a adesao ao Evangelho 
(cl. livres VII-IX). 
Dutra representat;BO da sagra(fBo de 
Santo Agostmho. Gravura de Bolswort . 
Blbliothcquo Nationale de France. 
Momento decisive e 0 da conversao. 
E aqui e preferivel deixar falar 0 
proprio Agostinho. "Quando, do mais 
intimo recondito da minha alma, uma 
profunda medita9ao arrancou e 
acumulou toda a minha mise ria diante 
do olhar do meu corayao, 
desencadeou-se uma enorme 
tempestade, que trazia uma enorme 
chuva de lagrimas. E, para que eu 
derramasse toda essa chuva de 
lagrimas, com os seus clamores, 
levantei-me de junto de Alipio - a 
solidao parecia-me mais propicia a 
afliqao do choro - e afastei-me para 
mais longe, de modo a que a 
presen9a dele nao constituisse para 
mim mais um peso. Era assim que eu 
estava, e ele percebeu-o, pois, julgo, 
eu tinha dito nao sel 0 que em que 0 
som da mlnha voz ja se mostrava 
carregado de choro, e assim me 
levantara. Ele ficou on de estavamos 
sentados, deveras perplexo. Eu 
deltei-me debaixo de uma figueira, 
nao sel de que modo, e soltei as 
redeas as lagrimas, e dos meus olhos 
brotaram rios, sacrificio digno de ser 
aceite por ti ( ... ). Chorava com a 
contri9ao amarissima do meu 
cora9ao. E eis que ou90 uma voz 
vinda da casa ao lado, com 0 canto 
de alguem, nao sei se menino ou 
menina, que dizia e repetia muitas 
vezes: "l oma, Ie, toma, Ie". E de 
imediato, com 0 sembi ante mudado, 
atentissimo, comeeei a pensar se as 
eriancras costumavam can tar tais 
palavras em algum tipo de 
brincadeira, e nao me ocorria de 
mane;ra alguma que a tivesse ouvido 
MUlto trugais, as ~irmaos" 
(0 Agostlnho. a osq.) sao, par vezes, 
servidos par aves, nesta imagem 
par Ires corvos. Ms. de BasIon 
em algum lugar, e, abatado 0 impeto 
das lagrimas, lev ante i-me, 
interpretando que 0 que me era 
ordenado por uma ordem divina nao 
era senao que abrisse 0 eodice e 
lesse a primeiro capitulo que 
encontrasse. ( . .. ) E assim, abolodo, 
voltei aquele lugar on de Alfpio estava 
sentado: pais eu tinha ai deixado 0 
cod ice do Apostolo, quando de la me 
levan tara. Peguei nele, abri-o, e Ii em 
silencio 0 capitulo sabre 0 qual em 
primeiro lugar os meus olhos cairam: 
Nem em comezainas e bebedeiras, 
nem em fibertinagens e dissoJuqoes, 
nem em rivafidades e invejas, mas 
revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e 
nao procureis a satisfaC;ao da carne na 
concupiscencia [Romanos 13:13-14). 
Nao quis ler mais, nem era preciso.» 
(Confiss6es , VIII , XII. 28 e 29). A agua 
lustral do baptismo, pelas maos de 
Ambr6sio, bispo de Milao, correu na 
cabe,a de Agostinho na Vigilia Pascal 
do dia 25 de Abril de 387. 
Mas as Confissoes nao sao s6 uma 
anamnese de louvor a Deus, pel as 
suas misericordias e grac;as, no 
passado, mas igualmente e 
sobremaneira uma incursao no 
presente e no futuro. Nao no sentido 
de uma astrologia que deseja 
conhecer e antecipar a porvir - esta 
fora uma das vanidades da sua 
juventude -, au ainda naquele em que 
alguem se prepara para a futuro, no 
presente, pelo trabalho e pela aCc;ao, 
mas sobretudo no sentido de uma 
demand a do «cimo» ontologico de si 
mesmo, adentrando-se cada vez mais 
Ja celebre, Agoslmho prega em Hlpona 
peranlo urn leigo ncarncnte veslido e tHis 
frades. Manuscrito de BasIon. sec. xv. 
na mem6ria, passando e deixando 
para tras os seus vastos palacios e 
moradas: «Irei tambem alem desta 
forc;a da minha natureza, ascendendo 
por degraus ate aquele que me criou. 
( ... ) Grande e essa forc;a da memoria, 
imensamente grande, 6 meu Deus, 
santuario amplo e sem limites. Quem 
Ihe chegou aa fundo? E esta e a tor,a 
do meu espirito e pertence a minha 
natureza, e nem eu consigo captar 0 
todo que eu sou. Logo, 0 espirito e 
estreito para se abarcar a si mesmo: 
entao onde podera estar 0 que de si 
mesmo ele nao abarea? Acaso fora de 
si mesmo e nao dentro de si? Como e 
que, entao, 0 nao abarca? Muita 
admirac;ao me causa isto, 
a estupefac,aa apadera-se de mim. 
Oeslocam-se os homens para admirar 
as alturas dos montes, e as ondas 
alterosas do mar, e os cursos 
larguissimos dos rios, e a imensidao 
do oceano, e as 6rbitas dos astros, 
e nao prestam atencrao a si mesmos.» 
(Confiss6es , X, VIII. 12.15). 
Agostinho comec;a a mais importante 
e perigosa viagem. lnicia a grande 
odisseia da interioridade, ja nao ao 
fundo das experiencias lodosas da 
sua vida passada, mas numa 
renovada atenc;ao ao presente, 
orienta-se para 0 melhor de si 
mesmo, todo tense "para dentro e 
para cima», do tempo para a 
eternidade. E ultrapassa as imagens 
da memoria, e ultrapassa as ciencias 
da razao, e ultrapassa os afectos da 
alma, e ultrapassa a memoria do 
esquecimento e a mem6ria da 
7 
, 
Agosl inho em i)Klase peranle a 
Sanl issima Trindade. Gravura de 
Bolswer1. Blbhothilque Natlonalo 
de France. 
memoria. E ai, no mais alto pinaculo 
desta memoria interior - apex 
mentis - , sobretudo ai, soube nao se 
bas tar a si mesmo. E entao que a 
memoria e iluminada na sua pobreza 
ontologica e, como falsca, da-se 0 
ressalto de consciencia. Oescobre 
enfim 0 que, ignotamente, sempre 
fora: um desejo ontologico de Deus, 
uma relac;:ao com a eternidade, uma 
memoria metafisica, ontologica, onde 
ficou impressa a marca do Criador. 
"Tarde te amei, beleza tao antiga e tao 
nova, tarde te amei! E eis que estavas 
dentro de mim e eu fora, e ai te 
procurava, e eu , sem beleza, 
precipitava-me nessas coisas belas 
que tu fizeste. Tu estavas comigo e eu 
nao estava cont igo. Retinham-me 
longe de t i aquelas coisas que nao 
seriam, se em ti nao fossem. 
Chamaste, e c1amaste, e rom peste a 
minha surdez; brilhaste, cinti laste, e 
afastaste a minha ceg ueira; exalaste 0 
teu perfume, e eu respi rei e suspire 
por ti; saboreei-te, e tenho fome e 
sede; tocaste-me, e inflamei-me no 
desejo da tua paz ... (Confiss6es, X, 
XXVII, 38). 
Agostinho sabia que fizera muitas 
contrafac c;:oes daquela marca 
ontologica, na sua vida - a ignorancia 
jactante, 0 erro obstinado, oorgu lho, 
a idolatria, 0 pecado haviam sido 
algumas formas dessa contrafacc;:ao-, 
mas nao pudera eliminar, nem 0 
poderia tazer jamais, 0 timbre original 
que 0 Criador deixara no fundo da 
alma, ao cria-Ia, " porque tu nos 
fizeste para ti , e 0 nosso corac;:ao esta 
S. Jeronimo ravela a Agoslinho 
a gloria celesle. 
Em baiKO: morlo de Agoslinho. 
The National Gallery 01 Ireland . Dublin. 
inquieto enquanto naO repousar em 
ti. .. (Confiss6es, I, I, 1). 
Justamente, "enquanto nao repousar 
em t il> 0 homem encontra-se no 
tempo, an elan do pela eternidade. 
Para muitos autores, 0 livra XI de 
Confissoes e uma das mais profundas 
meditaC;:6es filosoficas sobre 0 tempo, 
permanecendo inultrapassada ate 
hoje, abrindo 0 pensamento 
agostiniano ao misterio da 
Providencia, da Historia e dos seus 
dois amores e duas cidades, e de 
Deus, temas centra is de outras 
grandes obra do genio hiponense: 
De Civitate Dei e De Trinita te . 
• Professor de Filosofia na Universidade 
Cat61ica (Lisboa) 
No ano 2000 que findou , 1600 anos depois 
da conclusao de Confissoes, a Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda e 0 Centro de 
literatura e Cultura Portuguesa e 
Brasilei ra , da Universidade Catolica 
Portuguesa, quiseram promover uma nova 
edic;ao da obra. E assim, traduzida por 
Arnaldo do Espirito Santo, Cristina 
Pimentel e Joao Beato, veio a estampa 
uma edic;ao blhngue (Iatim/portugues) 
cumprindo mais um degrau do agostinismo 
sub specie aeternitatis e da tao rica 
tradiC;ao agostiniana portuguesa. Todavia, 
nao nos iludamos: temos a obra, mas 0 
espfrito do imenso Agostinho nao se 
possui. Parafraseando, apliquemos aqui 
o que John Cage dizia a prop6sito da 
Musica: «ninguem pense que ao possuir 
uma obra, ou a obra toda, possui 0 
pensamento do autor. A propria pratica do 
pensar e uma maneira de celebrar 0 nada 
possuirmos. " 
